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ABSTRACT
Pasca perjanjian damai di Aceh, belum banyak kajian mengenai nilai-nilai perdamaian pada remaja. Meskipun demikian, muatan
materi pendidikan damai secara tidak langsung diberikan pada siswa di sekolah seperti pada kegiatan ekstrakurikuler siswa. Salah
satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah adalah kegiatan pramuka. Kegiatan ini memberikan muatan pendidikan damai pada remaja.
Remaja yang mengikuti organisasi secara umum menunjukkan sikap yang lebih positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sikap terhadap perdamaian pada remaja ditinjau dari keikutsertaan pada organisasi pramuka di Kota Banda Aceh. Sampel penelitian
adalah remaja Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Banda Aceh berjumlah 228 siswa yang mengikuti pramuka dan 228 siswa
yang tidak mengikuti pramuka. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Skala Sikap Terhadap Perdamaian yang disusun
oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik cluster non-proportionate random sampling. Hasil analisis data menggunakan
teknik parametrik, Independent Samples t-test  dan diperoleh nilai p sebesar 0,68 (p
